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وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَن َهُمْ يَقُولُونَ إِن َمَا ُيعَل ِمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ ال َذِي 
 يُلْحِدُونَ إِلَيْه ِأَعْجَمِي ٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِي ٌّ مُبِينٌ
 صدق الله العظيم






 اهدى هذا البحث إلى رو ح الشاعر القائل:
 ليس فيه بعير ر حبلاًججرأُ      رىالله أن أُ من ستحييلأ وإني
فقد أعانني على أن استلهم منه عنوان بحثي ورسّخ في ذهني حقيقة 
 ذلك البحث ومضمونه. 
 كما أهدي عملي المتواضع هذا: 
 لك لأبيك.وما تأن :في دواخلي إلى روح أبي وعبارة ترن 
إلى عائلتي الكبيرة، وأسرتي الصغيرة ومعارفي وزملائي أقول  
 إنما الناس حيث أنتم..)شاكراً:(


















This study examines effect of environment on pre Islamic 
poetry, long poems of both poets. Long poems (Mulaga) of lapid 
bin AbiRabiaa and Anterh bin Shaddad as an example. As well as 
exexamination of literary and poetic environment and nature in its 
static and dynamic forms, in addition to nature aspects in poems of 
both poets. The study copares the aforementioned effect in the two 
long poems (Mualages). 
  
  
 
 
  
 
 
